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ABSTRAK 
Perang Dingin berakhir pada bulan Desember 1991, ditandai dengan 
runtuhnya kekuasaan Uni Soviet. Berakhimya kekuasaan Uni Soviet temyata 
tidak mengubah thesis politik lama NATO Keep the Russia Out. Peru bahan­
perubahan yang terjadi setelah perang dingin berakhir temyata membuat Rusia 
meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Cina. Permasalahan yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah "Mengapa Rusia meningkatkan hubungan bilateralnya 
dengan CinaT'. Penelitian ini menggunakan peringkat analisis negara bangsa yang 
diajukan oleh John Spanier. Untuk menganalisis Kebijakan Luar Negeri Rusia, 
khususnya terhadap Cina, digunakan konsep kepentingan nasional, konsep 
kerjasama dan teori politik luar negeri. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
melalui melalui teknik studi kepustakaan karena letak geografis yang 
dipermasalahkan sangat jauh. Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu menjelaskan 
hubungan kausal antar variabel atai objek penelitian. Batas waktu penelitian ini 
adalah tahun 1992 sampai tahun 1999. 
Peningkatan hubungan bilateral Rusia dengan Cina ditandai dengan 
penandatanganan dokumen Joint Declaration on the Basis of Bilateral Relation 
Between the Republic ofChina and the Russian Federation pada bulan Desember 
1991. Hubungan Rusia-Cina yang terus meningkat dapat dilihat pada serangkaian 
kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Rusia-Cina membangun sarana 
transportasi dan komunikasi untuk memudahkan dialog dan koordidasi bidang­
bidang mereka kembangkan. Perkembangan yang paling signifikan dalam 
peningkatan hubungan bilateral Rusia-Cina adalah tercapainya kesepakatan 
tentang demarkasi perbatasan Rusia-Cina. 
Rusia rrteningkatkan kerjasama dengan Cina karena secara gografis letak 
Rusia berdekatan dengan Cina. Secara ekonomis, kerjasama dengan Cina mampu 
meningkatkan devisa Rusia. Kerjasama dengan Cina juga membuka peluang bagi 
Rusia untuk memasuki dinamika Asia Pasiftk. Kekuatan militer Cina yang terns 
ditingkatakan, digunakan Rusia untuk meningkatkan stabilitas di perbatasan, 
membendung konflik etnis dan konflik perbatasan dengan negara-negara pewaris 
Uni Soviet yang lain. 
Kata kunci: kerjasama Rusia-Cina, krisis ekonomi Rusia, keamanan nasional 
Rusia dan strategis 
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